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A bank ura lom té zi se a szá zad for du ló ig 
ve­zet­he­tő­vissza,­ám­nem­min­den­or­szág­ban­
ke rült ha ta lom ra. A Né met Csá szár ság és az 




tám­pon­to­kat­ kí­nál­na­ Kö­zép­Eu­ró­pá­ban­ a­
te ó ria ér vé nyes sé gé hez. A gaz da ság tör té ne ti 
és­gaz­da­ság­szo­ci­o­ló­gi­ai­ ku­ta­tá­sok­új,­ kri­ti­
kus­ kér­dés­fel­ve­té­sei­ és­ ezek­ „idő­sze­rűt­len­
ak­tu­a­li­tá­sa”­ad­ta­az­aláb­bi­te­ma­ti­kus­vá­lo­ga­
tás­ki­in­du­ló­pont­ját.­A­kö­zölt­blokk­tör­té­nel­
mi ta nul má nyai a Tő­ke­gyűj­tés­ és­ tő­ke­ki­he­
lye­zés­ a­ ma­gyar­ bank­tör­té­net­ben­ 1841–
1931­ (To­ 06752)­ c­ímű­ OTKA­ ku­ta­tás­
ke­re­té­ben­ké­szül­tek,­ill.­ke­rül­tek­for­dí­tás­ra.­
A tör té nel mi dol go za tok mel lé egy olyan 
szo­ci­o­ló­gi­ai­ elem­zés­ tár­sult,­ amely­nek­
ré­vén­ a­ prob­lé­ma­múlt­ja­ je­len­ko­ri­ kon­tex­
tus­ba,­ a­ je­len­ fo­lya­ma­tai­ pe­dig­ tör­té­nel­mi­
pers pek tí vá ba ágya zód hat nak.
A­bank­ura­lom­té­zi­sé­nek­leg­egy­sze­rűbb­do­ku­men­tá­ci­ó­ja­mind­ig­is­a­ban­kok­és­vál­la­la­tok­


































az­ állam­szo­cia­lis­ta­ gaz­da­sá­gi­ fel­fo­gás­ban­ gyö­ke­re­zik,­ amely­ sze­rint­ va­la­ha­ a­ szo­ci­a­lis­ta­
te­o­re­ti­ku­sok­az­el­len­ség­kép­ként­konst­ru­ált­„fi­nánc­tő­ké­ben”­egyút­tal­a­szo­ci­a­lis­ta­gaz­da­ság­
irá­nyí­tás­elő­szo­bá­ját­vél­ték­fel­fe­dez­ni.
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